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Two categories of bottom trawl units are in operation
along the Malabar-Konkan coast. The first category
comprises of small boats (<9.75 m OAL) conducting
daily trips operating trawl nets with codend mesh size
of 10-20 mm and catch generally prawns, flatfishes
and other finfishes. The second category comprises
medium sized boats (9.75- 15 m OAL) which conduct
multiday fishing cruises and carry various types of nets
such as the relatively large mesh sized ‘fish-nets’
targeting finfishes, and the ‘shrimp-nets’ having
15-18 mm mesh size for shrimps. The crafts are still
undergoing several structural as well as mechanical
changes to the advantage of the fishermen. The size
has been increased suitably for the operation of larger
gears, with provision of winches and other operational
machines, the size and shape of otterboards too have
undergone several changes in design and shape, fish
holds have been modified to store more fish in better
condition. The large crafts (<45’) are so designed for
good stability with  endurance of 10-15 days out at
sea and  fish hold capacity of 20-30 t. The  multiday
trawlers have evolved into highly sophisticated vessels
with  endurance of 15- 20 days with the latest electronic
equipments like fish finders, sonars, GPS and  radio
telephony. The fish hold capacity too has increased
from  5 to 40 t per vessel. The introduction of high
speed engines has further empowered the fishermen
to sweep larger water bodies by active mechanical
powered fishing, allowing very little scope for the fishes
to escape the fishing nets. From resource exploitation
point of view, as a result of the intensive sweeping by
multiday trawlers, the catch represents the total
species distribution in the fishing ground. The major
lacuna felt is the lack of information on the fishes
discarded.  In the present study, this aspect of the
fishery was also incorporated to get an idea of the
resource distribution in the trawling grounds along the
Malabar-Konkan coast.
Fish landing data were collected from trawlers
landed at Mangalore Fisheries Harbour during
2008-2009. Collection schedule was twice a week with
eight observations per month. The catch was recorded
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as those landed for “edible uses” and the rest landed
as low valued bycatch, “trash”. Monthly estimates of
catch, effort and species composition of commercial
catch and trash were prepared based on these data.
Data on onboard catch, bycatch and discards were
collected from a commercial trawler operated from
Mangalore during 2008-2009 on daily basis for
483 trawling days. The trawler selected was 52’’
wooden with 160 hp engine capacity, engaged in
multiday trawling for a cruise period of 8 to 13 days
per trip. Usually the trawl unit took one day break for
unloading and ice filling between the cruises. The
trawler generally carried three types of trawl nets of
about 10 different codend pieces to change the codend
according to the resource availability at space and
time. Except during the trawl ban period (June-July),
data collection was continuous. Onboard information
collected and recorded were cruise no., date, depth
of shooting, time of shooting, shooting longitude,
shooting latitude, hauling depth, hauling time, hauling
latitude, hauling longitude, net type, mesh size, total
catch (kg), total discard (kg) and number of hauls per
day.  Along with fishing information, an unsorted portion
of discarded catch was collected as sample with
token number representing the haul. The spatial data
thus collected were used as input for the GIS study.
The samples were preserved in ice and stored in fish
hold. Qualitative and quantitative analyses of the
samples were carried out in the laboratory. Weight of
sample was taken and the species present in the
discard sample were sorted out. Number, length and
weight of individual fishes in each group were recorded.
The number was raised to number of fishes in each
haul and to the day’s catch. Similar raising was also
done in the case of commercial fishes also. These
data were fed to MS Access files. Number, size and
individual weight of the species in the sample were
recorded to get a picture of life stages of the species,
especially, juveniles, sub-adults and adults. For
spatio-temporal distribution mapping and smooth
handling of data, two softwares were used, the ArcGIS
and Visual Basic 6. Visual Basic is populated with
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Many new records of cephalopods are reported
from Maharashtra waters over the years.  A new entrant
of cuttlefish, Sepia omani Adam and Rees,
1966 (Fig. 1) was observed in trawl catches at New
Ferry Wharf, Mumbai.  The depth of operation was
about 30-40 m at 70-80 km north of Mumbai coast.The
species was observed in the catch in April 2009. The
dorsal mantle length of the species landed ranged from
40 to 75 mm with corresponding weight ranging from
17.66 to 59.73 g. According to Jereb et al. (2005) the
maximum mantle length of this species is100 mm.The
occurrence of S. omani is reported for the first time
from Maharashtra waters.
S. omani is distributed in the Northern Indian
Ocean, Gulf of Oman, off Pakistan and western India
(Jereb et al., 2005). Some of the important
distinguishing characters of  S. omani are: the mantle
is oval with the dorsal anterior margin triangular. Club
sucker-bearing surface flattened with 3 or 4 suckers
in transverse rows and 3 to 5 suckers in middle of the
longitudinal row extremely enlarged (Fig. 2). The
cuttlebone is acuminate and has a long spine
(Fig.3, 4). The dorsal surface of the mantle has dark
brown transverse stripes.
Fig. 2. Enlarged suckers on the arms of S. omani
Fig. 3. Cuttle bone of S. omani (dorsal surface) Fig. 4. Cuttlebone of S. omani (ventral surface)
Fig. 1. Sepia omani Adam and Rees, 1966
      Twelve specimens of S. omani were analysed
for further biological characteristics. The stomach
condition was ascertained as per Kore and Joshi
(1975). The Index of preponderance was estimated
as suggested by Natarajan and Jhingran (1961).
Majority of the guts were empty and the food was in
finely macerated condition. The species seems to
mainly feed on fish (80%) followed by prawn (20%).
Majority of the specimens were immature. The species
was not observed in the catch thereafter and the
present observation appears to be a rare occurrence.
First record of the Oman cuttlefish, Sepia omani Adam and Rees, 1966
from Maharashtra waters
Sujit Sundaram
Research Centre of CMFRI, Mumbai
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Threadfin breams are one of the most dominant
group among the demersal fisheries resources along
the Kerala coast, landed mainly by multiday trawlers
operating beyond 100 m. Among the threadfin breams,
Nemipterus randalli  is the most abundant species
contributing over 60% of threadfin bream landings of
the state. Large quantities of this species are landed
by trawlers at Cochin, Munambam and Neendakara
Fisheries Harbours of the state. Threadfin breams
locally known as “kilimeen” have good local demand
in fresh condition and is sold at ` 40-60/- per kg.
Peak landing occurs during August - September
months, immediately after south-west monsoon. The
present report is based on the observations made on
threadfin bream landings at the above landing centres
during 2010.
Monthly estimates of catch of N. randalli landed
at Cochin and Neendakara Fisheries Harbours were
carried out based on weekly observations. Fishes
below the size of smallest mature fish were grouped
under juveniles. The minimum size in which matured
ovary was found (i.e., 125 mm) was considered as
minimum size at maturity. Percentage of juveniles in
each sample was estimated from the length-frequency
distribution. The data thus obtained were used for
calculating the percentage of juveniles in the fishery
by number and by weight. Monthly percentage of
juveniles in the landing was also determined using
length - frequency distribution.
The estimated landings of threadfin breams in the
major gear i.e., trawl in Kerala for the year 2010 was
33,680 t with N. randalli forming the major share (62%).
Nemipterus japonicus (26%) and Nemipterus
bipunctatus (6%) were the other important species
landed. The estimated catch was maximum
(10,031 t) during the month of August. The threadfin
bream landings at Cochin and Neendakara Fisheries
Harbours were 1844 t and 7136 t forming 5.5% and
21.2% of Kerala landings, respectively. The trends in
all India and all Kerala threadfin bream landings during
1999 to 2009 are shown in Fig. 1. From 2007 onwards
there is significant increase in threadfin bream
landings of both India as well as Kerala, the increase
at all India level being more prominent as compared
to state level.Table 1. summarises the monthly
estimated landings of threadfin breams in Kerala along
with monthly catch per hour (CPH) in comparison with
total marine fish landings during respective months.
Length range of N.randalli in the fishery of the state
was 50 to 290 mm TL, annual mean size being
135.6 mm TL with 2 modes at 85 mm and 115 mm.
During the first and last quarters of the year, immature
fishes dominated the fishery. Mature fishes were
dominant from June to October.
Though there was an increase (19.5 %) in the
landings of threadfin breams in 2010 (33,680 t) as
compared to that of 2009 (28,176 t), an alarming
situation observed was the dominance of juveniles,
ranging in size from 50 – 125 mm TL of  N. randalli in
the landings (Fig. 2-4) especially during
October - March. The contribution of juveniles of
N. randalli in the 2010 threadfin bream landings of the
state was 75.6% in terms of numbers and 69.4% in
Heavy exploitation of juvenile threadfin bream, Nemipterus randalli
along Kerala coast
K. S. Sobhana, P. K. Seetha, P. T. Mani, S. Dinesh Kumar, T. M. Najmudeen, Rekha J. Nair,
E. M. Abdussamad and P. U. Zacharia
Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi
Fig. 1. Tends in thredfin bream landings (1999-2009)
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terms of weight. Length-frequency distribution revealed
that maximum contribution of juveniles was recorded
in January i.e., 99.93% in terms of estimated numbers
followed by February (96.10%), October (90.03%),
December (79.7%) and March (75.44%). The size
range and mean size of N. randalli landed in Kerala
from October 2010 to March 2011 are shown in
Table 2. The quantity of juveniles landed was estimated
as 226 t in October, 20 t in November, 385 t in
December, 4552 t in January, 2186 t in February and
1530 t in March.
N. randalli has an extended spawning season off
Kerala with major peak during June - October and the
juvenile abundance may be following this peak
spawning period i.e., juveniles appearing in the fishery
from October and extending upto February - March of
the subsequent year.
The catch is generally auctioned at `  20/- to 60/-
per kg at the landing centre. The entire catch including
adults are transported to Mangalore for processing into
minced fish paste, known as surimi, which forms an
important item for export.
The estimated juvenile landings of N. randalli  in
2010 amounted to 10,207 t, the value of which comes
to around ` 2,041 lakhs (at the the rate of
` 20/- per kg). The yield, if the juveniles were allowed
to grow to optimum size at capture was estimated to be
32,441 t which would fetch a value of `  19,465 lakhs
(at the rate of ` 60 per kg) i.e., an increase in
Table 1. Monthly estimated landings (in tonnes) of threadfin breams in Kerala
Month Effort (AFH) Total marine Threadfin CPH (kg/h) % in total
fish landings (t) bream landings landings
January 421875 16184 4107 9.73 25.4
February 304831 9160 2347 7.69 25.6
March 413195 13807 3382 8.18 24.5
April 296523 10087 721 2.43 7.1
May 339955 18714 4173 12.27 22.3
June 190733 12535 3086 16.17 24.6
July                          Trawl ban period
August 313181 17612 10031 32.02 56.9
September 260268 13996 3036 11.6 21.7
October 270274 17318  468 1.73 2.7
November 350808 16211 1198 3.41 7.4
December 345887 12795 1131 3.26 8.8
Total 3507530 158418 33680 9.6 21.3
Fig. 3. N. randalli landed at Munambam Harbour
Fig. 2. N. randalli landed at Munambam mini Harbour
with juveniles forming a major share
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Occurrence of Octopus vulgaris Cuvier, 1797 at Mumbai, Maharashtra
Sujit Sundaram  and  J. D. Sarang
Research Centre of CMFRI, Mumbai
Fig. 4. Size range of juveniles of N. randalli
landed at Cochin Fisheries Harbour during
December 2010
Month Size range Mean size
(mm) (mm)
October 71 - 120 105
November 61 - 120 90
December 52 - 120 92
January 61 - 115 84
February 51 - 115 81
March 91 - 115 108
Table 2. Size range and mean size of juvenile N. randalli
landed during October 2010-March 2011
weight of  22,234 t and an increase in value of
` 17,424 lakhs.
The occurrence of juveniles of small sizes in large
numbers during the periods of abundance in the fishery
is indeed a matter of great concern. Such unrestricted
exploitation of juveniles could lead to growth overfishing.
In the open access multi-species tropical marine trawl
fisheries, the non-targeted catches in the form of
juveniles are detrimental, as this would reduce future
yield and subsequent recruitment to the fishery. Though
it is difficult to implement policies for avoiding juvenile
catches, it is high time to formulate guidelines under
responsible fisheries, in order to minimise the probable
damage to the resources/stocks due to juvenile
exploitation.
Octopuses popularly called as ‘devilfish’ are
caught mainly as bycatch in the bottom trawl. Due
to the growing demand for octopus in the international
market, octopus fishery is catching up in
Maharashtra. The main fish landing centres for
octopus in Mumbai are New Ferry Wharf and
Sassoon Dock. Octopuses contribute 3.6% towards
the total cephalopod catch in Mumbai. Ommen (1971,
1977) identified many new species of octopus along
the west coast of India. Thirty eight commercial
species have been reported from the Indian seas but
a directed fishery for octopus is lacking. Cistopus
indicus dominates the octopus fishery in Mumbai
waters.  The other species of octopus recorded from
Mumbai waters are Octopus membranaceus,
O. defilippi and O.dollfusi.
Octopus vulgaris  Cuvier, 1797  (Fig. 1)  known as
‘common octopus’ is a benthic, neritic species
occurring from the coastline to the outer edge of the
continental shelf and is found in a variety of habitats,
such as rocks, coral reefs and grass beds. Though
this species is commonly observed   throughout   its
distribution range, there is not much studies  on this
species from Indian waters. The species is observed
in rocky crevices all along the Mumbai coast especially
in areas such as ‘Madh’ and Arnala. The species is
caught by dolnetters operating at a depth of 14-16 m.
The octopus caught in dolnets are generally alive and
can be used as an excellent species in the aquarium
industry. The species is observed in the fishery almost
throughout the year with peak period of abundance
during January-April.
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The Indian oilsardine Sardinella longiceps, locally
called as ‘burra kovallu’ or ‘Kerala kovallu’ forms a
juvenile fishery during October - November along the
Visakhapatnam coast. This seasonal juvenile fishery
is the major source of income generation for the
fishermen of Jalaripeta, Visakhapatnam. The
boatseine locally called as ‘chengula vala’ is used for
exploiting the oilsardine juvenile population. The net
with a height of 30 m and 5 mm mesh size made up
of nylon webbing with 60-65 m length head rope is
provided with thermocol floats and bottom rope with
concrete sinkers at 5 m intermediate distance.
Artisanal crafts are used to operate this gear by
Fig. 1. Octopus vulgaris Cuvier, 1797
Seasonal juvenile fishery of oilsardine (Sardinella longiceps)
at Jalaripeta, Visakhapatnam
M. V. Hanumantha Rao, M. Satish Kumar, S. Sumithrudu, M. Murali Mohan, V. Uma Mahesh,
Shubhadeep Ghosh and G. Maheswarudu
Regional Centre of CMFRI, Visakhapatnam
13-15 fishermen involved in the operation. The
fishermen are divided equally in two groups and each
group occupies one boat during boatseine operation.
They go at midnight for fishing which continues till
next day morning and undertakes 2 - 3 drags with an
average catch of 1 - 1.5 t per unit per day. There are
about eight units in this fishing village which operated
daily with an average production of 186 t in the month
of October and 59 t in the first half of November. The
size of oilsardine ranged from 64 to 101 mm in the
month of October and from 77 to 118 mm in the month
of November with corresponding weight range of 2.16
to 8.2 g and 3.4 to 12.2 g, respectively (Fig. 1, 2).
The species has worldwide distribution in temperate
and tropical waters. The body of O. Vulgaris is bulky;
arms broad, moderately long and very robust at bases.
The third left arm of males is shorter as compared to
females of the corresponding size. The species has
a striking similarity with Octopus lobensis and
Cistopus indicus but for its stout bodyand
comparatively shorter arm lengths and the
arrangement of suckers on the arms. According to
Roper et al. (1984), the maximum total length of the
species is 1.3 m. However, the maximum total
length recorded for the species occurring
at Mumbai is 40 cm.
Ten specimens of O. vulgaris were analysed for
biological aspects. The food items were in well
crushed and macerated condition and, therefore it was
possible to categorise into groups only. Majority had
‘trace’ or ‘empty’ guts. The species seems to mainly
feed on ‘fish’ (40%) followed by ‘crustacean remains’
(20%) and 40% was digested matter (probably ‘bivalve’
and other ‘gastropod remains’). They were all in
different stages of maturity.
Octopus resources are almost totally exported
and O. vulgaris fetches the maximum price due to its
bigger size and better quality of flesh, but the landings
of this species is very less compared to C. indicus
and other species. The price ranged between R 60-
70 per kg at the landing centre.
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Fig. 1. Heavy landings of A. monoceros at Pamban
landing centre on 30.09.2011
A detailed analysis on the biology revealed that all
the fish were indeterminates in both the months. The
study on food and feeding showed that most of the
individuals had half filled stomachs. The juveniles were
sold at ` 8 per kg wet weight and at ` 20-22 per dry
weight to the local fish meal agents. Their  average
Heavy landings of the filefish Aluterus monoceros from the
Gulf of Mannar
Molly Varghese, V. J .Thomas,  A. Gandhi* and  K. M. Sreekumar
Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi
* Regional Centre of CMFRI, Mandapam
Heavy landings of the unicorn leatherjacket filefish,
Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758) was observed
at Pamban Therkuvady fish landing centre, landed by
trawlers operating in Gulf of Mannar (Fig. 1). This fish
is locally known as “clathy”. A. monoceros is a
reef-associated species under the family
Monacanthidae. Distribution of this species is
circumtropical and recorded from Atlantic, Pacific and
Indian Oceans. Unusual heavy landings of this species
at Chennai Fisheries Harbour were reported during the
period from September to December, 2010.
On 30th September, 2011 large quantities of A.
monoceros amounting to 1-2 t per boat was landed at
Pamban by trawl.  The trawl nets were operated in a
depth range of 40-50 m, at a distance of 55-65 km
from the shore.  About 15 units out of 70 units landed
Fig. 2. Juvenile oilsardine being sun dried at Jalaripeta,
Visakhapatanam
brought heavy landings of this fish.  A total of
24,350 kg of A. monoceros was landed on that day
alone. The specimens landed had a length range of
Fig. 1. Juvenile oilsardine landed at Jalaripeta,
Visakhapatnam
income during these two months was  `  8,000-10,000
per month per fisherman, whereas in the remaining
months of the year they earn around ` 3,000-4,000
per month per fisherman by exploitation of other
resources.
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Record of rare  lithodid crab Paralomis investigatoris off Chennai coast
P. Thirumilu
Research Centre of CMFRI, Chennai
Deepsea crustacean sample collected from the
Kasimedu Fisheries Harbour on 25th March 2011
consisted of penaeids (Aristeus alcocki and
Solenocera hextii), pandalid (Heterocarpus
gibbosus), galatheid (Munida scobina), palinurid
(Puerulus sewelli), nephropid (Nephropsis carpenteri)
and a single specimen of a lithodid crab. The lithodid
crab, which is commonly known as king crab, stone
crab or box crab, was identified as Paralomis
investigatoris.  Alcock & Anderson (1899), described
two species of Paralomis, namely, P. investigatoris
and P. indica from specimens collected off
Thiruvananthapuram coast at a depth of 790 m.
P. investigatoris is having small and uniform sized
tubercles on carapace and abdomen, while P. indica
is possessing assorted sized tubercles on carapace
and no tubercles on abdomen.
The present male specimen which measured
86 mm in carapace width, 65 mm in carapace length,
45 g in weight belong to the superfamily Lithodoidea
and family Lithodidae.  It is characterised by carapace
with uniform and small tubercles (Fig. 1) and abdomen
with tubercles (Fig. 2) which well agreed with the
description given by Alcock & Anderson (1899) and
Alcock (1901). The present record from Chennai coast
is the first report outside its type locality, extending
its distribution to Bay of Bengal. According to
McLaughlin et al. (2010), there are 66 species
recorded in the genus Paralomis from the world oceans
and both P. investigatoris and P. indica are listed as
valid species.
490-530 mm and weighed between 1 to 2 kg each
(Fig. 2). The fish was sold @ ` 65/- per kg.
On enquiry, fishermen informed that this fish was
always available in the Gulf of Mannar, but due to low
price they were not catching them.  Recently, there
was a hike in price of this fish registering an increase
from ` 35/- to ` 65/- per kg. Accompanied by this
increased price, this fish is being caught and landed
in large quantities in this area. According to local
fishermen, the season for the fishery of A. monoceros
is between July and February, especially during
full moon period.
Fig. 1. P. investigatoris – dorsal view Fig. 2. P. investigatoris – ventral view
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Unusual heavy landing of billfishes at Chennai
S. Mohan, S. Rajapackiam, P. Jaiganesh, R. Vasu and S. Rajan
Research Centre of CMFRI, Chennai
Heavy landing of tomato hind Cephalopholis sonnerati
(Valenciennes, 1828) at Chennai
S. Rajapackiam, S. Mohan, P. Jaiganesh, S. Rajan and R. Vasu
Research Centre of CMFRI, Chennai
Heavy landing of the tomato hind, Cephalopholis
sonnerati (Valenciennes, 1828), locally called ‘thakkali
kalava’ or ‘sivappu kalava’ (Fig.1), was recorded at
Chennai Kasimedu Fisheries Harbour in July 2008
and August 2009. About 7.8 t were landed in July
2008 by mechanised trawlers (multiday thangal
trawlers) operated south-east of Chennai,
at 70-80 fathom depth, at a distance of 50-60 km.
On 10-07-2008, 1.6 t of C. sonnerati  was landed  along
with  Epinephelus tauvina (1.0 t), and Epinephelus
malabaricus (0.6 t). A total of  3.2 t of  C. sonnerati
was landed in August 2009, forming 5.5% of the
serranid landings during that year.
Billfishes are regularly landed by mechanised
gillnets and hooks and line at Chennai Fisheries
Harbour. An estimated catch of 65 t, 80 t, and 60 t of
billfishes were landed by mechanised gillnets during
July, August and September 2010 respectively. On
24.06.2010, about 5 t of billfishes were landed
unusually by mechanised gillnets operated at a depth
of 50-60 m in the north-east direction.
Among the billfishes, Indo-Pacific sailfish
Istiophorus platypterus (Shaw, 1792) locally called as
“mayil kola” dominated the catch followed by the
Pacific black marlin Makaira indica (Cuvier, 1832)
locally called as “emen kola” and swordfish Xiphias
gladius (Linnaeus, 1758) locally calld as “panni kola”.
About 90% of the billfish catches were recorded
in  mechanised gillnetters, and remaining 10% were
Fig. 1. Billfishes landed at Chennai on 24.06.2010
landed by hooks and lines.The large size billfishes
were landed by mechanised gillnetters, whereas the
smaller ones were landed by hooks and lines. Fishes
were auctioned and taken to the sheds for removing
the head portion, dorsal fin and gut.  Flesh portion
was cut into pieces, preserved in ice and transported
to Kerala.
Species Catch  (kg) Percentage (%) Size range (mm) Weight range (kg) Price (`/kg)
I. platypterus 3500 70.0 120-329 20-65 50-60
M. indica 1350 27.0 180-349 60-120 80-100
X. gladius 150 3.0 80-149 12-25 40-45
Total 5000 100
Table 1. Particulars of billfishes landed on 24.06.2010 by mechanised gillnetters at Chennai
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Record of the squat lobster Munidopsis scobina Alcock, 1894
off Chennai coast
P. Thirumilu
Research Centre of CMFRI, Chennai
In the deep sea catches landed at Kasimedu
Fisheries Harbour on 10th and 25th March 2011, one
male and three female specimens (Fig. 1 and 2) of
squat lobster were observed.  They were identified as
Munidopsis scobina Alcock, 1894. The male specimen,
which was caught at 200- 400 m depth range, off
Chennai coast along with deep sea shrimps, lobsters
and fishes, measured 44 mm in total length (TL) and
21 mm in carapace length (CL). The females
measured 45, 40 (berried) and 35 mm in TL and
24, 21 and 17 mm in CL. The colour of the body was
Fig. 1. Munidopsis scobina-berried female (dorsal and
ventral view) Fig. 2. Munidopsis scobina-male (a) and females (b,c)
orange with white horizontal bands on carapace and
edges of abdominal segments. The telson was light
orange in colour. The eggs were large and yellow in
colour, carapace with dorsal spines and interrupted
striae after the cervical groove, the rostrum smooth,
eyes small and movable. It has been recorded from
Andaman Sea at 439 m in 1894, Bay of Bengal at
265-458 m in 1894, northern end of Bay of Bengal at
353-748 m in 1901, and off Kollam at 180-400 m in
1974. The present record in 2011 is from Chennai
coast at 200-400 m.
The size range of C. sonnerati was 275-520 mm
(TL), with the dominant mode at 400-449 mm. The
weight ranged from 0.3 to 2 kg.
The catches were sold at ` 80 per kg. Before
packing in ice, the head portion including gills was
bound with a rubber band to prevent water (from the
ice) entering into the gill opening. This ensured
retaining the red colour of the gills. The fishes were
transported to Kerala for export.
Fig. 1. C. sonnerati landed at Kasimedu Fisheries
Harbour, Chennai
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Presently there are three landing centres in Raigad
Disrict under regular operation during monsoon fishery
viz., Alibag, Borli-Mandla and Nandgao-Mazgao. In
these landing centres, fishes caught during monsoon
fishery by gillnet operation are landed where good catch
of Hilsa ilisha and Rastrelliger kanagurta are obtained.
On 5th July 2011, there was unusual landing of
H. ilisha (85 to 160 kg per craft) and R. kanagurta
(60 to 120 kg per craft) by six bottom set gillnets locally
Unusual landing of Hilsa ilisha and Rastrelliger kanagurta
at Raigad region of Maharashtra
Ramesh B. Rao
Field Centre of CMFRI, Alibag
called budijal having mesh size of 60 to 100 mm at
Alibag Landing Centre during the monsoon period. The
prices at the landing centre were `  460 to 500 per kg
for H.ilisha and `  100 per kg for R. kanagurta.
It was reported by the local fishermen that the
above phenomenon continued upto the second
fortnight of July and very good catch of these species
were landed during this period at these centres.
Longbeak common dolphin  Delphinus capensis (Gray, 1828) stranded
at Karwar, Karnataka
Narayan G. Vaidya
Research Centre of CMFRI, Karwar
A dead specimen of longbeak common dolpin
Delphinus capensis (Gray, 1828), locally called ‘handi
meenu’ which was floating approximately 500 m away
from sea shore of Aligadda village, Karwar was brought
ashore by fishermen and instructors of  Karavali sports
club in the morning hours of 08.01.2011.
The specimen was a male of 2.1 m total length
and 127 kg weight.  The animal had injuries on the
right side of the dorsal fin with a hole on the body.
During the post-mortem examination of the specimen,
the said hole was found to be 5 inches deep with a
damage in the right lung which might be the cause of
death. Fresh fishes were observed in the stomach.
Fig. 1. The longbeak common dolphin stranded at
Karwar
Sperm whale Physeter macrocephalus washed ashore at Devbagh,
Karnataka
S. R. Krupesha Sharma, K. K. Philipose and N. G. Vaidya
Research Centre of CMFRI, Karwar
A female sperm whale Physeter macrocephalus
was stranded and washed ashore in dead condition,
at Devbagh, 10 km away from Karwar on 18.9.2009.
According to fishermen, the whale was noticed on
The specimen was collected by Forest Department
officials and burried in the sea shore after postmortem.
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Bumper catch of Nemipterus spp. at Munambam Fisheries Harbour
Sijo Paul
Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi
The August 2011 postmonsoon ban period
witnessed a bumper catch of Nemipterus spp. The
trawlers at Munambam Fisheries Harbour after 3-5 days
of fishing had enormous catch of  Nemipterus spp.
(Fig.1 and 2) ranging from 1.8 to 12.4 t per boat from a
depth range of 65 to 80 m. The peak landing was on
08.08. 2011.
The presence of Psenopsis cyanea along with
Nemipterus spp. was also a unique feature of the catch.
This trend prevailed for the first and second week of
August and then declined by the third week.
Honeycomb stingrays (Himantura uarnak) washed ashore
at Uran coast in Maharashtra
Ramesh B. Rao
Field Centre of CMFRI,  Alibag
Parameters Dimensions (cm)
Total length 990
Blow-hole length 36
Lower jaw 138
Upper jaw 160
Length of fluke from
median notch 171
Length of flipper 54
About 50 to 55 numbers of the honeycomb
stingray, Himantura uarnak (Fig.1) were washed ashore
at Mankeshwar beach near Uran coast in Raigad
District of Maharashtra on 21st August 2010. These
fishes were about 4 feet long and about 3 feet in disc
width.
Local fishermen informed that this kind of unusual
stranding is observed for the first time at this place
and they feel that it might have occurred due to
oil spill, leakage of pesticide and chemicals after the
collision of two ships near Mumbai coast on 7th August,
2010.
Fig.1. Himantura uarnak stranded at Uran coast,
Maharashtra
17.9.2009 around 1730 hrs struggling to escape from
the shallow waters. The total length of the whale was
990 cm with an approximate weight of 12 t. The whale
was suspected to be injured due to collision with
a ship as evidenced by profuse bleeding from the
blow-hole. No external injury was observed. This is
the second record of sperm whale stranding at Karwar.
Earlier, a sperm whale was found stranded at Karwar
on 23.06.1972. The morphometric measurements of
the sperm whale recorded are as follows:
Fig. 1. The sperm whale Physeter macrocephalus
stranded at Devbagh, Karnataka
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Stranding of baleen whale Balaenoptera sp. at Satpati Landing Centre,
Thane District, Maharashtra
Arun Y. Mestry and Thakurdas
Research Centre of CMFRI, Mumbai
Table 1. Details of landings of Nemipterus spp. at Munambam Fisheries Harbour
Date No. of  boats Average Average Amount
landed catch/unit rate/kg (`) realised (`)
05/08/2011 45 2900 kg 22 63,800
06/08/2011 63 4358 kg 20 87,160
08/08/2011 65 8680 kg 18 1,56,240
09/08/2011 70 5643 kg 18 1,01,574
Fig. 1. Nemipterus spp. landed at Munambam
Fisheries Harbour
Fig. 2. Nemipterus spp. in the deck of fishing boat at
Munambam Fisheries Harbour
A  baleen  whale  was  found  washed  ashore  at
Satpati  Landing  Centre, Thane District, Maharashtra
on 01.04.2011 (Fig. 1). Total length was  about 12 m
and weight was approximately 10 t.Detailed
morphometric  measurements could not be taken  as
the whale was in highly putrefied condition. A deep
cut was present on the body, may be due to the injury
by the propeller of a vessel which could have caused
the death of the animal. Fishermen poured kerosene
on the carcass and buried it in the beach itself.
Fig. 1. Stranded baleen whale at Satpati Landing Centre,
Maharashtra
